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TECH CARNIVAL 
IS BIG SUCCESS 
PEDDLER SALES 
CAMPAIGN IS ON 
J. E. GILL IS HONORED WITH 
CAPTAINCY OF TECH ELEVEN 
TECH FIVE SHOWS 
SPEED AND FORM 
Sophomores WinY Cup With an Student Body To Be Thoroughly 
Excellent Act Covered In Week 
The Twelfth Annual Tech Carnival 
~m~n hr tbc Y .• \1 t • A. was held losl 
Pricluy C\'tning in tho: .\lumni Gym 
nnsium The nffasr wu~ n huge sucecss 
jun~'ll'll,: by the lar~:c: number present 
{lrl<J tbc: quaJ..iLV Of 1!11ll'r1.11inment.. .\f 
tcr tlw \'nrious acts, 11ntl the ~~~~~kru 
{'lnt\'!1 pro)lram. dnucing wru; enj9yed 
uutll 0111: o'clotok. 
QUESTIONAIRES WlLL llE GIVEN 
OUT AT ASSEMBLY- MUST BE 
LN AS SOON AS POSSIBLE 
Tho: C'nrnh-al u}ll:nt~cl with n few selec· 
tic1rut (rom the orrhe!ltrn. Then f1>l 
lowed the FreShmtln :\ct, o. t'tlimtrel 
Thc rrwh did their best in II round of 
)O'Ice~. dllnve!l n11d mu~i~· l•'or the liu'Ct 
rew minutes the Olcc CI\Jh, under the 
rlln'clitln I)( Mr. "D~JI\n llnn$comb, heltl 
~he allentiun of the: nbtliem-e. This W;lS 
the: fir-;t nppearance oi lhc: r\~w Glee 
Cluh nnd high approvnl was ahawn IJy 
the lle:trl\' applause ufter l.'ncl! num· 
her Pnr lhe lint tun~ 111 the history 
or lhe e;ehool. the Glee l"l uh satm n 
Cuur·pnrt arrangement uf the Almn. 
Mnwr. nrrango.:d hy lllr llnnscom. 
N!.!:tl cnme the Sophomore Ac t. l'\ome 
ur 1 he t' lumui prescn L cltclnred this at•t 
tn he lh~ best tht>>· hnd ever seen, 
The ~ne was the phy~ics lerture room ; 
Geurgt- 1:itt. was lh11 professur lectur· 
ing l-1iN interpreUttion nf the idiosyn 
erusics and manncn$tn& uf the profe$· 
(('ontinued on PuKe 3, C.'ol, Z) 
PARTS ASSlGNED 
FOR TECH SHOW 
"Bad Man'' Will Be Characteriud by 
Joe Guidi 
At ~hli Masque rebcnrMl ltlst 'l'ucli• 
dny nltcmoon. Conch jack Heald made 
b.i~ !;<!l('ttion of Plitt• selected far t ht 
annual 5how. A readin~r af the purts 
Cur the first uc~ wa~ held 
f'11r the lvadmg man, wnn, In the 
nlnr will depic~ Pont'hn LOJJC1., "the 
lind nmn,'' J. Guidi, ·w. wu!l chosen; 
urul R. L.. Vervilh;, "..!tl, wi\S pirkecl tn 
he Plldrf1, Lope1-' lieult\.111\nl : 11 .\ 
Minn!!'k, '29, wn.~ chrr.wn for the flart 
I r ~h>r~«~n Pell : Ltlcin fldl. hi~ wift 
llntl lt•lvlin~ womun uC the ~how will 
Ill!' l'la)•etl hr ~ Rum«te:ld, ':H . lh~ rCtlc 
ut (~ilb!-r1. J one~~ will he hllt:d hr I r'\ in~: 
Tl1c nnnunl sn.lt>~ cnmp:th:n of thr 
"Pctl(llar" will he opened thl~ morning 
nt the:> NtudM ~ al!.<t::mhly. li<Hh Bdilor 
C'u••k 1111d IJusincss Mnnnl\(lr MnritiO 
will fliY n (ew word$ in opcni11g t.he 
C:limf)lli!,'l1. The C&IWIISl! or the studeJU 
ll()(l\• will he earned tiU\ thrt~u~;h 11 stafi 
of di\•imon and das.~ ~;oliritor• who 
h.l'\ ~· bc:t•n appointed b)' the n usine,;s 
!llnnnuer. Kuch u( the.e mt.~u has been 
f.ClWn 0 SUllJ)I)' IJf hl0 11 k. foJrnUI 1() fill 
tJu~ fur ull men who d~~ir\' tt1 purt:hrtSe 
th1· "Pt>tldltr." A del)jt~!~ oF one dollnr 
1s required, the n!mnimler to ht col· 
1~-cted upon pul>licatio•l of the hook, A 
h~>ot of All men in the ieh•><~l who will 
lm \'c fnnm will he [xl:llcd o11 variout 
bulletin bonrds through!'ut the school 
s~lbSt'riJ)tions mny also be hud through 
HUll nwmbcr oi UIC lxlt\rd. 
Slurl<'lll quc.stiorutnjrl!ll f•Jr nctiv!ties 
will ht.> hnndetl out to nil at the as-
tl(!tnblr, These questiunnr~lr~ll \\in con· 
tain llJtnce for material essentml to the 
t'11mfllt:te infonn;rtion t~f the ' ' Peddler" 
nnrl must he filled uu~ anrl h:tntled in 
UR soon :111 possible. Collet•tion will be 
tnnth! nt the O!tscmhly and nn}' others 
will llt• t'llll.cct.ed l~y divi~i<m ~>licitorll• 
MAYO IS SPEAKER 
BEFORE ASSEMBLY 
Will Consider Future of Trained 
Men In Industry 
:\!r l!rlmrmd I' ~LrH'<l, prc~irlt.nt oC 
tl1'' fiMhnm ~lanufndurinl: l 'omp:tny. 
\\ill spc!ik on the SUltJ~I nr " !'he Fu· 
ture uC t h~ Tcchniv;tllv 1'rnined Man 
in lndustn·." ru lll>!><•mhlv thtl morning 
NllwL•omL. '31. nud hi~ uncle. f;mith, 
will l1t! played II\' l.ymnn Adtlin", 'Z.Ci, 
WaltM Lewl~ '20, who hils for the 
p::uu thr~e yen111 nr lt•tl the part nf u 
Whm .• n wiU n~:am upptnr in a feminilll• 
ruJr liS t\ngela liard)·; the pan of }.\.~ 
[ll•r Ha rtly \\,IJ bt: taken b>· E . S Hatch 
tlllr ':\0 A. ~~ Gonclnow. '30, wUI a$ 
~ume the person or B ·reus Ranger 
with llrad1ey ru; his Mme; the pnrt of 
the Mt~xlc:an w<>mnn cook, Alvernda. 
will be played by W J Thacker, '28: 
~ l·r ~laro 1->eKnn lritt r·tut:er In 1005, 
1\~ 11 ntadtinbl's b"IJil'f. In I!J(Jil he l>U 
t•ntth: ,, llll!(•hunk in the ,\rm•rirn11 l..o 
r·un~rlliW C'(llllJl:ln> at lUdunund. Va 
lilld tlw fnllowms: "":lr ho wu m:vk O!' 
·1l<t:'lnt s11pcrintcnricnt Jn 1{107 with 
B!'Ol'J!Cill h:~ he purcbus.t••l '' h:11 is nc.w 
known ~~~ tho: llnyn lr•111 Wurk~. lit: 
wa' pr,.,!tlcnt and g<UilrtLI mnniiRCr ln 
1!11 I ~l r. N!o yo Wflll t~lr•rtccl \'lct•·pr1!$i· 
tlllll n( rhe Viaduc t Elci·tnc: ('mnpan}' 
nf ltl'lny, !lid, lle wll!l ('Onnc:cu:rl witb 
tht' \\'orc:eater Pn ~~ ~lt'tl l'omp:my, 
(rom lOll ~o 1911). .1\t lho.t time the 
wmvany woo; mnnufnrturlng 11) hf'llM 
l'nttrlc lJle cove~ fur the Hriti~h and 
L1 nhcrl fi\n tes governme1H.1. lie dc-
volupctl the fi rst tool!! Cur the drawing 
11( 1 he manganese iron belrnets used 
hy lhe soldier~. J Tulka, '31, ru; Smhh'a foreman, will 
l>e " Red" Giddings. 
Rehear~l.s wiD soon be well undcr 
W/1\', llnd prospects Of B n\Ost entertain• 
mg Tt<th show 11.re beginning to bright· 
en, 
F'inrulv. in 192-J. he wa.s chosen. Yice· 
president and la..e.r, in 192.~. president 
of the Gorham ~l anuJ~a.e~uring Com· 
pan}', which is the largest silverware 
manufncturing company in lhe world. 
Gill Has Been Left Halfback For Two Years and Is Basketball 
Assistant Manager 
Whitinsville Quintet Defeated in 
Practice Game 
COTTON AND WILKINSON GIVI 
PROMISE FOR lMPREGNABLI 
DEFENSE IN THE FUTURE 
The Enalneer hoop quintet unofficial· 
ly optoncd 1l8 8t'MtJll with (l victory 
over th~ Whitln Community five to 
the l\l lle n( 32-:aii lollt S:~turtluy nll(ht. 
in tbe l'<ltn tT\ulll~y IO'tT\IIasium o.t Whit-
insville Although lbe game was nut a 
rcttularly "~·hi!Uulc:d one Cor the t.eam, 
the n~ull8 wcrc pnrLit•lllarly pleasiQi: 
as it was the OI'Jt rtal test of t he ma· 
t~rial a\'nilnhle fQr the teflm. The 
Whitln tenm alii('J hflll a re~lutatlon (I( 
hcing o~~e of thl' Cutest amateur quin· 
Lets in lhill lil!c:tion ' The game l~lf 
wns n tbrillrr frmn lltart tQ finl~h ami 
was an)·body'' \-lctory utllil the final 
minute~ or thr lii.S~ cauarter 
Dunng the llm three qun.rterJ. the 
two reai'I1JI played ea(•h uthcr to a 
5l.andst!JJ, the "(:()l'f, a t t he end or each 
or the lir11t t hree period11 hc!ina IS-6, 
lll-10. 1(), 19, rcllptlrtivc ly. In tbe final 
J, IW\\'A~D GILL, CAl>TAIN ELF.CT OP 11128 FOOTOALL TEAM 
frame. huwu11cr, b.>t.b team$ Clntered 
the gnmo vilth renewed enerl(y und 
tllllde RrimJS attempts to anatd1 the 
lead. Tech fnr~red ahead wit h twn I>U-
kel.ll fir11t, hut. uxm dropped hack in to 
the t •ail when the Wbit.in players re· 
tnliated with three counters. T ho play 
~came furioWI, with b oth t.eame tak· 
ing every poSI!ible sho t at the bu.kct, 
both lon~t and ~hort. Finally the En· 
ginet-1'5 hit a 11tritle 1 hat could not be 
beaten 11nd In quick BUCCU~~ion pur. 
!.a~t Jlrldny aft.crnomt the Cuotbnll 
letter mtn mc~ in Ute Jo·m nnd elected 
"Bddlc'' (;Ill, '29, u ( i\lnnehestcr, C'<lllll,, 
rntltuln o! thu 1928 eleven. 
Gill was 11 th ree lt~tlcr mnn in pri:p 
t:chofll. nnd tiJl<lll enterin~r Tei:h, !mme· 
rHa~,ely went out Cur fnothall . llcow6\'er. 
durin!{ his first y<mr, he Wll"' 0\'CIC'llhtld 
•twctl hy ron\·er~e 11nd Guidi, und did 
not win n letter, although ho did jl(JOCI 
wnrk lr' llevcnll gn.mcs. Lnal yenr, Ed· 
die's nbili ty Lo ntn, p11m~, nnd kick very 
t'(IH!Ilstl.' llll )•, won ((lr him n. vcrmnncn\ 
l>ln~ in the hnckfielrl M lllft hnlf. nml 
<luring the last two !'Ca~un• he hu 
figurl.'cl prnmint'ntly In nil of T~-eh'• 
g. ntf'11 l!~ptttially noti<'l!llblc arc hi~ 
Jnng, high, 6pirnl punt!!, which nrc al· 
wuy~ Ql"t'umtel)• placer! fl11t l which givto 
lf'ontinued on Pngo G, t•ot 31 
CALENDAR 
TUESDAY, DJ:C. 13 : 
U :00 A.. M,-Stud.ant A»em· 
bly, AlllJXUrl Gym. 
7 :SO P. M.-Coam opoUtan Club 
meeUnr , "Y" ro11rru1. 
WIIDNESDA.Y, DEO. U : 
• :30 P. M.-MandoUn Club re-
bearaa.l, "Y" roow. 
TIIURSDAY, DEO. 10 : 
._:10 P. M.-Giee Club rtbe&i'l-
al, "Y" reception rooma. 
SATOIU>AY, DEC. 1V : 
7 :ill P. M.-Ba:sltetball1 Tech 
Secoodl VJ. Claaale&l. 
8 :16 P. M.- Vanlty va. w ... 
leyao. 
MOlfDAY. DEC. lt : 
7 :00 P, M.-GI .. Club rthMrt· 
all, "Y" reeeptiOD room. 
A. A. MEETING 
HELD LAST WEEK 
Football and Soccer Letters Are 
Awarded To Players 
At n mteting nf the Alhleilc Alt~ia· 
lion last Mondny, letters were nwarded 
~~~ the n'lctnhcrs oC the Ccmtbl\11, Jl(IOcer 
and r row-coun.try teams. Numerals 
were nw11rdcd to mcmhc:.r• ol tho win· 
ninlt t~nm11 in lnterdns!t t'QI1\CaiJI. J...,t. 
tel'll tuul numu11ls will be J.)reliClnt.cd Ill 
lb~ ll~"Lmbly I.Od.oy. 
llt>ntholl "W'a" were GWrtrtlt.'d tu the 
(rJIIolwin.: men · raploll.in C:uidl und c:'np· 
111111 o"'nn\•or!'ie, Jllunager Cook, f.. L. Wil· 
kln11m, 1., Uuery. W. ~1. Lc,tr:r. 'E. A 
nut•hnrtL tr. Shnkour, E. OIJI, \\' . Ura 
hnm M l'inncy, E . W. ('nrl!ll}n, and 
\\' A1kcn The ~~elcx!tion u! n manal,'lll' 
wn' ~·.,~trnnctl unLil tho ne:otL meeting. 
I' ll T<Jwno:eond nnd J. 'I'. Tumpkin'l 
wt~ro nnmNI n~t~ls:tnnL mounl(ur• 
'1 he rccipicrtlll o( the "nwr· In S(lllCI'r 
ar~ · l'nptnln Dril;coll , M.ansj!cr PttjW, 
r tr \\'hh.11ker, W. W. Adnm,.., C. C. 
Y11ung, \\'. II l>ric:e S. Kuwndn, P J 
Plcming, W j Juhnson, L . 1> Ncrwell, 
C' L Robiruon. W. J Johnson was 
el<:ett:(l maru~ger, and J!. C. Unrt and 
W 1.>. Unvidsun, as..~unnt mnnaacrs 
For ucx t ytnr. 
0. E. Rice ~nd A. 0 . lfnll were 
awarded vnrHity "W's" Cor erou-cuun· 
lrv fl SUIIu•. P. R. Nelson, C. A. Did· 
d~n. ca.nn 0 . E . .Mace were nwt~rded the 
"c\Vc" 
Sottc!r numerals were awarded t.o 
(Cont inued on Page 6. Col. 11 
Wontlnued on Page 4, Col. lll 
BASKETBALL TEAM 
TO PLAY FIRST GAM& 
SqUid Showint Up Very Well 
The Tech hooPllle.tll will OPtn their 
court ~erucon on Saturda)', L>ecember 
17, 19'l7, with the Wt-aleran Univeraity 
htt11 tQit'Wirl 111 their (ljlJ)()neniJI. T he 
Wesleyan teum will play their fint 
g,n.mc WednellrlltV the 14th, apln•t t hto 
Ca.«. Sptlngtleld C'ollrgc team. \VeA!eyan 
hM '"'1r r>f laort year's Jetter mtn on 
llt& !I(!Utltl ' Tra"tra. capWtl, Uraclthaw, 
l...ce nnrl \'on CotL rn addititln to tho 
four Jcntt:r rnen, We,_lcynn will rl!ly on 
lhc nhilllic~ l,J( Rpauldlng and Cuuper· 
thvm.it 
Tbe Kn$inl!(lr~ have !Jut twl) o ( la•t 
venr'a letter u)lltt, Coptnin Cl•tton anlf 
W. Cr~:~hnm. hut with Wilkin!~t>ll Fitt. 
Smith, llolmu, Lundborg, TopeUan, 
Bt>ny Rice, Edify, Dennilon, Manty, 
Leary &nit J.)owoinw. k~n oppotftion 
will he nf'fortled Wesleyan. l n ten111v~t 
practke is llevclopln~r a very !alit team 
llnd tho gam11 at Whitinsville laat Sat--
urday brou jlht r1ut many 1aultt :in 1tyle 
wnich ('cwach J)iglu will t ry to .,,.... 
thi'l cominl! week. The team fa show· 
inf( up well and a.ltbnuth W~n 
wlll ~ hard to beat, Tech .abould be 
able to t.ake them Into camp. 
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ONl:: ll li ~I)RJ.!:D PI·.Rl" l~NT 
COLLEGE AN~U,\L 
Tad& • will see Ule o~ning of what 
promille." to he one of U1e mu •·L e!(l.tll 
!liVe CAmpaigns eve r carried out ;J.L T ec:h 
in the rnterestt of the Tech \'ear Boule 
Jlegtno~ a t 1110me time between cte .. -en 
a mi lweh·e o'clock t his nwrning nt the 
student assemb})• and contin~ing fu r 
one week the oppor tunity will be prt· 
11ented 1:0 6Wety Tech aum to J<how hll' 
intere11t !1\ h111 college. T he " Peddler" 
hOArd thro uah ita arrangement." htls 
made i t llOS!tible for e \•eryune In l hc 
~K:ho<.11 to pnrchase a ,-oJumc of u hook 
whicl• ill worthy vf, ~nd dl!$erve.~ every 
btt of the 61udent support. 'the is!nu~ 
,.,( a college annual has become more 
a nd mnn: popular in the pM l few 
Yl!llr.l and through itt pl\1.-e• ll r'f! b uill 
up the ties lhat R!rve to hind everv 
~ttudcnt und grndunte w1tb a horul n( 
everlas ting good-will to wnrrl Ulc ir Almn 
Mater, in our owr\ opinioa\ nnd in the 
eyes or moo}' olht!rll, the l~ntll a)g e ll(ri· 
neerin)r rollegu in the country 
T hose wlW hnvc had <'hnrg~ or t he 
hook thlll year ha ,·& been Ri"in!l' all 
j n thclr power to mnke t he book one 
to he cherl~hl'd v~ar artcr )'ta r nnd 
thtv dese!n.-c Lite suppor~ Cortheorntn& 
in ordoT to gfve them the ~~ ~nee 
thAt they lltl' hentkd in the right tl ireo 
tion n.s o thers see h t\lreatl ,· !0(:\'Ciltl 
mdil!lll d 1nnii.:S h :l\'1! been mntl" frl)m 
t~9 pn.~t volumes, ehangt<s which arc 
as opptlrent to the s tuden; txxh• 111 
they are tn the Editors tht•mselws 
Many other chnnges hnvc \)<!en mcu\c 
nnd are bcling rnadt~. whic h eon he ftet !l 
onlv nhcr the pubUeatio n o f t he book. 
With the changing o f the n~t of tho 
book from that of the ''Aftermath" tQ 
t~ " P<!ddler' ' has bun n forward 1111!11 
wh1ch hall hung tire for years. It ml!llns 
additional foresight and b :u:.kslght in 
apeaking or the book in yentl! 1.0 come. 
Ev~:ry Tt.~Ch man should fed prvud 
''' lll<'hll)e in ht'l hbrnry lour i~9ues of 
the "l'c!ddler·· or the old ";\itcra»nth," 
Hitc fur enc.h year or bls IUt\Y OL Tech, 
nud as rnany more rua he t·nn ~~<;e fit 
UJ purenn.~u in the yenrs niter he bos 
scvt.>rud ~;n1dcnt connectioll with tho In· 
stiLu le. Auyune who clou btll thill lll iLl.e· 
mcm should vish the home of the 
Prc,iclent of the lnslitu tc. 1\ mong t.he 
man\" 'nlumes to be found in hls li· 
hray will be found i~'UC after issue oi 
the "Luck~- Bag.~ the official annual 
puhhcntion of t.hc. ::;t udents n t the U ru· 
ted ~tllteS Naval Academr ru Annap. 
oHA. A short r:onvel'l!ation with the 
President will bring ou t the Ccdiu11 tbnt 
he h11s for these hook.'!. 
fl hns Jon~ hec:n fell oL T<1ch lhnl 
the 1'1\fl.crmnth" wns not pure ly /l stll 
clc1ll publ iC'ation. I L held only matter~> 
of Interest to the grnduntlng ciAS.c; iJ1 
genernl. T he u timatlol aim Q( the " Pet!· 
dler" hns been not only to climinntc 
thi~ da.o;s distinction to a grent dcs.rree 
lout tu SCJ est-ablish this Inte r type of 
llonk thn t future Editors will e<>ntinue 
to worL: for the bet tennent. \Vh1le it 
is impossible to make t he trnn~ltion 
frorn one i.o nno th6r O\'Cr nigh t it is 
f\!)SSiblu to add the t•Hrch 1.1f anu's cf· 
forts tn the boqk. Thi!l h M I1Cilll dt11rc 
now and it cmly retnrlln" (('lr tho stu· 
rleontll to inrlorSc} t.bu notion taken hy 
t ho,:e responsible by mc~ng or U11!ir in· 
rlrnriual support: "Let them have h.'' 
C0l.1RT ESY 
lu•t n(t!'l the ooginnin.: <)( lhe ··ol 
le~:e \'<!llr tllis fall rm~ nolo·d )lu••st of 
thr Institute happt'>m•d hi mee t 11 1•hniu 
u( a,ncidenlS that impr~:.!lscr l hirn Vt'rv 
fnvc,md oh• wllh rcgard , ,... the Ci!lllh.1•) 
ur 'fcrh rnen This impr~~Sitl 1  wn> flt(l 
lltrrmg in Cact. tllat hi.' W~t:~ JIWIIljltcd 
)II Writt• It' Pre.qfrJent gur)to 1~1linl( uf 
hil- vilrit here anfl hi~ (X~ rirnn'.t<. 1 h" 
• ·ltrr wa .. suu~eqmntl• puhli,he<l in 
the ~EW". 
Of !.He, however thr; unJ•rt:MI~on Jl\'11 
etnll\' J:<•ttt·n in dttih· work ntCIIlll•l the 
IIIII i~ that Jl••~sibh· the posuiuu we 
h<•hi in 111e minrl ,,f this vi :lt11r i nut 
ljUilC «l(':;!'n.·ed. \\•:u it 1\ lu•'k)· <Mit-!< 
of t'\'Clnl.8 that thiS 011'\11 I)Wt ll(l with 
thnt dnr~ Littlil inc •~lud!l n(·•·ur 1.ll'· 
l'll"it>llttlly Which S~Cnt t tl 111tlit-nt~ lhal 
n 'lpiril • ..lifien•ni frmn the nm· ho en· 
otutl<c'rt."cl is Rhroad :a time!' fn·~h 
men have gotten a hit nul ol tin old 
1 Ct'h custum nf lln.)•inR •· 11r' wh,'n 
mcetin~: tither men un the llrll The 
ne-w dom ulor;· is rct't kin~; umt whrll 
rnu~:b u_~:nge nlrC" ... 'Ich• in it~ l"i\rt"'r Tl·th 
men In gtmeml ~bm a trifle thllu~ht 
lt!<ll at limes in their de.:tlings with 
~t lrungtl r.. met with. l'o~~iLl >'• all in 
nil , t here hn$ been a uH11ht lc l-duwn 111 
1 h1• ~Uinclard. 
.\L oaw rnte, Lh is \'i~it l'lr':l c.~tlmale 
n£ T~ch nms \'er}' hil{h. Surb n hr~l 
imprcll!4il>n will prm.l~<t h>r ycill's anrl 
waH suuer mueh al"'lllll befurc: it U; finnl 
lv eruserl , iC 11~ all. ,\ ml 1-11cb an 1m· 
pr,..Unn is not SCI difllcull lo ~i\'e Just 
a Httlu going out u( thu 1\U\' on the 
part !'( ea~ h man will tlto i t 1'he t ime 
u~·d up in lhts w~t\' ,,.;u ht ~mnll n•Hl 
thC" hcndil~ derived th11rclrom lmrncas. 
u rnlJic. 
<1.\ l .N lmS :\1 .\ Y BE L ClSERS 
Mnn '"• br 1\:lturc, n cre:n urc with 
ta!.. ing wa,•s. E,·er suwe .\ 1lnm helped 
biaueiC to the frui t which t he Lord ha1l 
tlenlrtl hun, hit' descen dan ts have been 
lnllut-m:cd b)" a m aght)' :lcqui~i tiv<l in· 
ti net wbi<'b has at uncu been n prime 
mover in the prugn l<S mnde tw ma" 
ancl n m illstone nhoul his net•k Man's 
rles:ire to po~sess the ma terial lhing!l 
which mnkc liCe hnppier ill Jn udnhlc.' In· 
1\SmuC'h Rl! it spurs him o n io gretnc.r 
ufft •rU .in his ruuly t.nsk$, lhu11 cnnhiing 
him to eam t he w hcrewithnl req uired 
t O mnke him the lcgilimate o wnc.r o£ 
these OO\-eted th.ings. I t i>~, however, 
ilnJJOrtAn t that he di~Jlin~i~h helwe<"n 
methnds employer! for ohu•ln iOJt pos-
se..«~lon ol the nrticles \\ b.ich he '''3nt.s, 
n" unwenml contentment ran l.ic en· 
TECH N E WS 
Jured onlv if thll :ll'lS nf the indl\-iflunl 
u.re JU~1 and inolfcnsh 11 til his felh.-w 
llU:Il. 
~cult)' may ri~tb~full) cx!JCd that 
the •·hnrnctt-r of the educated man 
<hould 1Jil o( sullidlluU~· high cnli1Jre 
so t.hnt m> reproach l>rt hls Jntegrlty 
or hone~ty ln his clen.linJ,:N with other 
men .could bt: tnnrltl, 'J'hough n nun 
enjoy every n\"ailnblc ionll or ~uca· 
tlon. iC he i~ not Mlli!St, he will not 
h .. toleruterl hy thr hu•mt:ss world or 
ltl)detv in general h is, lheref~re. es-
s~>otial thAt he shoultl early Jearn the 
ncc•ossity of honc~t nnd square dealing 
ha his int('ro;our!W w 1 th IJthcr persons. 
T11 seize lll!lt lu which ono hru; no 
m oral or 1£'gnl ri~;h t , whe the r the article 
In que~tion he or roh\tlvcly smnll value 
<1r c:ostly, is debauching to uno's char-
acter and lm'olws lhu ~<corn of all one's 
acqunint:uwCllll. 
W hile it is imJ.Iort.nnl that everyone 
reali~:e the &i~o.•nilir~nr ()( this trUt.h. 
tbe fact remnins thnl there will :Jlwnys 
cx:o;t a cert.1 111 pt•reentngc .. r persons 
who ennnot rw.i~t temptation Ilene~: 
iL bchouvcs the Hr<m~:er iudividun.ls to 
takt~ t•urt! that thC!\' 1lo nllt inad,•er· 
t!!nlly Silt J)i trull~ In lhll prttltR of the 
we-nk. 
Wil Y NOT A \V CLUB? 
l'ur ~omc t.lme now th<·rt• Juwc be<:u 
\'chon benrd nrnuntl tlw I Ji ll .. r a pw. 
f •·•l.'ti " \\' ' l'hah, n c·luh tlr$:Rniud ex· 
du,h•·h- (11r thl' hr.n,.lit nl oll men who 
httv ctarncol th< rt):l1l tn \\Car .1. letter 
111 5flmt• TUllJf•r P lfl nt 'f<•th. llnrdl ~· 
1~ ) ~ar pas.ws ~~~ I htH 601111 en !t rprill 
1111: vnpn~ • twleuL di!I.'S ll>~l rai.~t: the 
qm·~liun, '' \\'hv h11' I' we IW lif~cwiz••· 
LIUi l f(lr the~!! m~n whri rcp~esent 
\\'nrct·~tl'r· ·r~···h nn t h" Al'HIIron, on thr: 
linu1tilld. '"' tlu. li.utk~thrlll t"mlrt, ttr 
on thC' dnclrr trad, '" Enl."h umc lhe 
'lut·rr I• h~rtl It 1\('1 m~ ns thrHI••h we 
\H•rc about to la!::JI' t•f the luunrhng of 
&II• h a hrv•lht>rh•H:I<I u( athlet. ~. but 
cl\ds iime tl\U " 11•1 r Hlc.o; Ldurc nnr 
IC( Ilor) i,_, t tkffl 
The 1\t!t'<tl<~n still ~t~ttd~. htr\\'c:ver, 
.u1 i wh}· Fhoultlrt'l it~ l lh id••n b u1ll.' 
wilh pos!:abllrti .. g lC lllll" 1>111' will t•nh· 
nthl dw lin11t·r 1<1 hurn null llw lm·nll1 
to lall the l1111m into Hfl. \\'h 'i tnur we 
IIIII \\'Uih tllll ~lll'h II I 1111 .1 .. i!t ftl\111<) 
in mnn'· <lllwr l'lllll*''· hnth larjl\' nnrl 
smnll? W h\' ~thnul•l \\'one. tcr Tech 
l~ti!~l t•l hu nthlttt anrl l.htn ~o."ivt­
th•·m JIO (•han~'t' lti funn U h1md or ft•l· 
l"w~>hip <~th<•r lhnn 1h.1l whit h at'l"U· 
mul'llt:'S llll lhl• lidd vr traimng? We 
w••uld he o~tldln)l nuutlwr hit rif jtfl'$ 
liNl! b> thol8c • rln\.•<tn 1rr whitt.' ,.·wc:u. 
1 r~ will t th!! tell '' \'i" $~<wed 11pon 
the hrcn>:tl 
,\ long with the 1 lult ltlcn thcr•• h .tvc 
ll{.·f.m whispcrt•ll tt lll'~tinns no; to wlw no 
h:wqn<.lt" ltrt• 1'\'Cr tt'alllercd Tech 
t-r.•nm~ ~uch hn'l h•·ua lh~ met unlil 
rcr.-enll\•, wh~n 11111: t•f thl' lrtr·~C'lllll 
tnt•mber, u( our fanaln- tnok ic upvu 
him.'!OII t<l do hnnur lu n tt'.'llll which 
hncl just compll'tcd 1'1 more ur les.'\ 11U~' 
l."e.<t.~ul l\Cn..o;on h is too bad tha~ n 
persttn whost' ('Oilllt•t•tlun WLl11 11 I'Ch~.><ol 
i!l rut an ttluml\ultt nncl till cl!m:ator 
li11ttuld hn\'t: tn stop in where no o ther 
mcnns p rc.'\'llil nntl thu N !lilt n tenm to· 
!;clhrr an on~: hi~-: rruniun bdorc tbc 
liquad l occum~s tlishnndl!!tl, to ROm!! for 
the Ja.~l tlmt'. 
llcrc i~ Clnr r•honre II> !..ill t\nl birds 
"atb unc 111tmc \\'t• can ha...-e a "W'' 
<'lun and n l tht• Mmt- 1lme we can 
give the mt'n n h:ln<tnt:t. Evcm belter 
1~hnps thnlt St':\..4;<10!LI bnnquettl one 
~rand t:tet..ttll:l'lhCr rould. lJe arrongccl 
nt 1he on(! ur th~: plnrinR yea r when 
nTI teller ml!n NLn minRIO. Dues l bis 
nl(!<tn lc>rLv insr thc 1111\ll whCl has fur-
ni~hcd the muterinl ~o harden Lho vrar. 
l'ity out in the cold ? No, it does not 
Tho lenst we cnn do is U> gh:c lhe 
!den a trr-out IC s<>mc one could gat h. 
er up cnongh intcrC'wt to net ns pro-
moter, it is bigbly probable t hnt be 
could or~-nnite n el\lb thl\l would proYe 
to be one of the mo.,t Influen tial rae. 
tors o n 1 he l u ll. 
FILMS MAY BE 
SHOWN TIDS YEAR 
important BusinesE Meeting of 
A. I. E. E. Scheduled 
The W. P I br;anch or tbe A. 1. E E. 
plnns to hold n bUllincs.~ meetiug ~!lme·· 
usne thill Wt:o:k or next. in order to di!:· 
t'tJ~<ll nn•l vuLe upon, among many other 
lhms:s, an imporumt change in the cvn· 
<nit~tion. l'\utlce~ or this mcl!ting will 
he PQSll-tl upu n the \'arious bulletin 
ll!lards in thu J nstilul.e buildings. 
In C'OoJ)crta l it>n with the A. S. i\1 E .. 
A. ~. c·. lt., ann Skeptical Chymisb•, the 
g)edrics pldns to Jiresent to the st:ltdent 
lt"d" n scrits o£ educatinnal industri:1l 
rnntion picturus. n~ wall done so sue<:e.l!S· 
fullv last ytnr llowcver, in ordl:'r to 
be l>'Urc that o: l udcnl mterest warrnnl# 
it and tn ~n~urc 4 lllrJ,,'t! altcnrlanee, thu 
(' nli:'inecrin.ll sn<"icties wfll clli;tribute n 
eorw ~;~C the folio" ing questionn:ure t•1 
cat·h mon witban thl! nex~ week or two, 
-"'' thnt th~ !ltrie~ mar be starter! immc 
rlintely uftt!r t he Chri~tl"Tias vacation. 
Tht·~e ouc$tiunnn.irc!l will bl.! cli;;triha1 lcrl 
rlurmg ~h~ v11 rious leCture periods, 1111d 
cveryon11 is Mkerl l.o flll them out cnra-
{ullv nod I'Vmpletch• su that the sod· 
ctics will havu rl:'ol fnct"!l upon which ta 
ha--e their ~ulcclaun of filml'. 
Inclw trlal Movie Questionnaire 
I Wuuld 'on nll.:ntl n majority ,,( 
the tllrn.s, 
~ Wuulrl )'(lll p rdt r to have the 
films ~huwn nl J p m, or 1 p, m.? 
:l \\'hnt nil(ht c.( lht;; WE'ck would 
\'l'lll prl.'(er, 
Whnt lcu1:tlt 11r ~tmw WtJuld you 
liko 011£' half, thrt••··4ll!l rtM'~. tll 
IIIII! hnu r nr mnro 1 
;'i. I low oft n wuuld o,:ou like to hnn 
1 he hlms l<h~IWil. :1 t nne. l" u, or 
thn:t: \\ eck intt•r\'als 
fl \' rit~ ftt•rt' .ln\• MU!Utt.;t_iun~ \rttU 
m.w ~~rc tCI 
\ T !, ~~-
.\ ~. c r~ . 
.\ H M f~ 
~ke11ti.-al l.."llymi~t~ 
ALUMNI NOTES 
l'rolfCS."lr llt.!rl>erl 1':.1\'IOJT, nlumni "'"'t" 
rclnn. rtn·atth• C'"ITll'lct..cu a shurl trip 
tn ,.. \"~r:ll T<'t·h .\ lumni . \ <:SOdutultl 
ann tinlt" ~tnrting on ~uwmbcr :!!1. b~ 
antt rn ·Ut"<-l!"-"hc t•,·~>nrngs . tht 
~·h••nel.'t.1•1~· ,\ lllmni. 111 lkh~nectn h·. 
lhl• \\'c•tt:rn 'llt•w Yurk .\ lumni, In 
lluffntn ; 11HI lhu Plltshur.gh ,\tumni, 
In thn~ !'ity l)ll tlH· d:a~· r"Lhm·ing l ht• 
lnttrr mrclin)t, he ~·!sited the llomc 
z>lt'IHI \Vt~rk$ 11£ the C'nrrregie Rlrel Cum 
pall\· om I the !'lhud\' ~idt! ,\r·adetl'\\' 
(')Jl ))l)l'r•111h•t 3 he t'llJOVCd a n()lln·cltl\' 
luncheon w1th tl1e l'lnclnnuti .\ lnmnl 
From thi~t dtr. Pn,fllSSUI' T:n•lor went 
tro l"htcago, whr«· ht• ;<Pent n tin'· wit!"! 
friends. nod where ht au~mled thl.' Chi· 
t"n);O .\lurnni ,\~tll'intlon me"tin11 1.111 
lh~ fifth .\flrr ~lOJipmg tWer (or rtlcut 
l.ng!l with tht• .\lum111 of Detroit nnd 
r·tewlanrl, ht.· ha~l(IIIC!l tn :'l:cw Yurk 
!.:ity 
Cnptn!n l::llfl(l, Pvp(cs.~tlr Tnylor, ~\'­
corn I 01 hilrs nr the rncuHy, thrcf.\ tru~ 
k'•to; 1J11nry haliC'r, '0.5: J uhn \\' 
lltTrK''· 'Si. rurd c·hurlcs I' Rniler. ' !i, 
nnd nhmu sixh lhe 1'r:ch Alumni nt 
tended lhc mr•ctin11 uf 1he New York 
.\ lwnni .\"SSCtatirll! at lbC' Hott-1 .\ st11r 
on Fndu,· C\'cning, December GI!Ot~rc 
Fmlny, ••f the S~nior clns..~ who as pres-
iclcnt 11f th" lucnl br11-0ch of the 1\ S. 
~I E., wM nttt-nding thi~ ~ocie~ty's nu 
tionnl l'ttnvcntion in ew York, rcprt· 
~cnt'-'d tht: ~t\id(lnt:s a t i.hi~ m eeting. 
P rofeliSor Taylor pln~1s to a t te-nd n 
meeting, nt 1\mherst., or lhe Alumni 
Pund Section of t h~ American Alumni 
r'oundl. .\ series of papers \\ ill 1.>e 
gwen and a dlst"1.tsslon carried Cln con-
cern ing the rniling o[ runds from the 
alumni. 
llrs. T. E . N, &ton. wif.e of ProCes. 
sor Eaton, P rofes:sor of ~lnU1ematics a t 
December u, 1927 
CIVlL ENGINEERJNG 
CURRICULUM CHANGED 
Highway Construction Given Stress 
A \'t>ry mut.b needed ch.nngc In the 
course uf study ln t he Chdl Engineering 
J>cpnrtrncm was effected nt a. rcetnt 
meet-Ing of the faculty. The g~neral 
trlcn o( the thn.nge is to put consid~. 
able ' tTC!'II on the work d one in hagb. 
wa'· consll'\lction In this countr~• and 
to 1:'' J~~s into the Problem o£ rnilroad 
mnhtru~.;.tron. The change as vot('d by 
the rnculty will go into effect at the 
hc~c:r11ning of the next half year in Feb. 
rutlf\' IJnly the S(Jpl')omore nnd Junior 
y~a.rs arc inchu.led in the change a nd 
the pre.~e n ~ Sc11iors Wi II con ti.nua as 
hns been the CUlltom . 
The t•houges a re 1isterl 11.; follows: 
Sophomore Year-Second T erm 
l'ulljrrt W t. Prerctt. 
i' E 3·11ighway construction 4 r..tt t 
C E ·l· Rnilroad cun•es ---10 C.R.l 
The l'ri.Uieol course, CJ~;.3 (Topo~<r.~pb. 
i<"nl i'ur\'CI"ing) to be included in StJm· 
mf.'r Prncti<'e. C ..E.5. 
.I unror Year- F'irst Teran 
l' P:,U Sm11mer prartice 
l~nilrond and hjgJ'rwny 
sun·cyhtR' -- --------~C.B. 3, 4, (1, 
c· E 7 R.1ilroad 
P%-inccring -------·-· 0 C.& G. 
t • En llisrhwn)" 
l'll.Rrm·crrng -----~~ C.E.O 
t • r..r f'omhme~ the. prt!scnt euu~ll. 
t F. ; anti r' E S 
Wilh tht• :al-..we st'hcdt~lc of ~tudie, 
it will ho fl(JAAiblc tn pre1>e11 t w I be tdu. 
tlcnttt in the r i\·il Eogint>orin.~t Dcpnrt 
m1•nt n full t'(lursc in ~he metho11$ r'lf 
conslrttl'liwr :111d maintnintlllC'C of hil!h· 
\1 ny~ In the pnl'l. few >·.,nrs the d•·t>lhlo 
of ,,, ltla l <"lm'l trtlt'tinn wnrk in I'll ilron•l~ 
In l"lllnp;rri$on to Lhe increMe in ('On 
strurti •• , ur highwa --~ hns mnd~: il ne~'C$­
•::&r\' tn hnn~ allOUl the! rh:anr:~ Jn 
I he milt J-'1!! rourse in urrlt>r lO Cully l'qlllp 
tho Cu t,•ilt "lth ~he tlt:"lr<·<l kn .. ·l'lr·•l!.'l' 
n' r•t:ttl hullrlinJ" Roarl W<lfk eWt~·hlll)' 
in rouwrde t;<IOstnu·tioo 011 cxtomllive 
thto u~th pruJc<·~ hns been lrnping 
ah•·~·l I ,. nt~unmoth hounrlq anrl iR In· 
rrc,r•iu•• vr•:.r )1,. ycrtr With th18 im· 
purtnnt r,•nturc M rmgincorlng Wflr.k he· 
iu11 Ql) NlrnaHd ~· !'tressed in Jlrl\tltice it 
w.r, (~j .t thilt more trninilll! ill lhnL Jlnc 
wm. m•N!t•cl Tlwrt• nlread~· ex.ists a 
-h· ·n r·uUI'"!'I' which touchu11 tht' bil;h 
J'uiall' "' hi~lrwa,· wort.. under the fr1d· 
o:r~l1ip •>£ )lr Me,·cr. The MW work 
~·ill mott~t lil.cl}· I)<! hnnd.led conltic!erobly 
h\' hi Ill , !1. n r urtht!r ndd! lion !lbtiU)d he 
n~t:t:•o;,•u)· tn the t'i\'il t.eathinJ: 11tnff 
111 tr1ke ('tlro of the new courlll.'~ m.1 there 
'l.r"' '<~'"eml m~n capa l.>lu or hondHn~ lhl.' 
lll~!r·•u 1 ion r nrt lwoming, 
SPECIAL PliYSlCS COURSE IS 
PRESENTED 
.\l>~lut 11 m o n t h :~~o. the Phv'ie!= l>e· 
r~rhncnt cswulished nn extra C'1lllt!le 
111 Gt.'m·ml P hy..o;iQ>, to be o pen to mil 
nwn nr the r nsti htte. The \"'UUI'FC i~ in 
rhni'J(c 11! :\l r Lawton. who is holdin11 
d·lt'.~I.'R III!Wrul af ternoon~ o wet)k ol 
fmar u'rlu<'k. In the het:"inoin.:, eleven 
tn(llt rl'gi~torerl Cor t he enursr, oucl sev. 
crul nwr•e t>i.l,"t1ified their in t.entit~ns of 
<l1>iug so. llowe\'or, due to SI'Vcrol 
cnuFe,., nll but lwo have droppNI out, 
norl onh· l~'ilhon. '30, and If. P. !'hret~\'0, 
'!10, tt·main. \Yith !'Uch a <:mall C'l!l.~. 
these men reo:el\'e plent)' of personal 
rmention which is held t10 importnnt 
in t:{)llogt' courses. 
The course som ewhat parnlltls the 
reguln r &lphomore course ln General 
Ph)'11ic~. huL Lnke~ u p the thcon:ticol 
sid~ more in te nsively and goes In to 
dt-tnil with some auuject s whit'h ore 
hut t.ouohed upon in the reg'll lor course. 
Tt>Ch from l87'2 to ISOO, died recently. 
PrQ(essor Ea ton is a t p resent teaching 
in Rcdhtnds, Calif. Had :\Irs Eaton 
lived until ne:lCt j uly, sbe Gild Prores· 
sor Enton would have Clelebrnted their 
sixtie t h wedding nnni~·ersary. 
Dettmber 13, 1927 
= 
RIFLE TEAM CHOOSES 
MANAGER FOR TEAM 
Sixteen Matches On Schedule 
TE CH NEWS 
• 
CARNIVAL I S SUCCESS p-~:,<ulted t.o Marion 1 •. Pri,e, rr...'l'iduu SECONDS DEFEATED IN j•h:ht the knri~N ~>n C\'t'n gro\Jnct-:, The 
IC nllnued from Page 1 1L II ·~I the c~, ."( !00() u ~ llfl lll lu l~t: I PRELIMINARY GAME ~.lnle l'I\S not 1•~ru11ulodr in dtmbt 
li'lr in rtU~tion wa< •llmu~t tllll\ lc" ':a~i for presenun~: tiK• lx:Utr a~t . Tlus rum the li"'t ""tho! \'thitins team wa' 
lliH[ jiBI't: tnUCb plen~UfU \ll the <lllflJ • JliV<..,.; tht' ~IllS$ oi \!I:IQ tho pn\'IIC)I~ Of 
l' llt't Warren Purcell <houlll rel't'i\'e hnving their nurn.:mlt cm:rnwtl on lhc Team Shows Makings of Fast Group ~rllllJ)•ill<'d or '1 l(tOup nC CXL'Cih:nt ~·uun~ 
:>;ew i.\lanager Elocted ••rctlit t.1r the :\'utocess u( this IH.'l as hl' ~:up. -- plnyt:l"ll :lltd ~howt>d much .more tech· 
,\ t n hu:onncss mee~ng ()( the Riflu wus the author of tho ~\d~. "''hr cnodit f,lr ~ul'h 1111 .:~•·olh·nt oro. In a h~t Jlrt•lnninorr to the vnrsitv nu,ut' thnn th<' Tt,ch men. [n spite of 
('lub h<>ltl In$~ Tuesday e\'cning, Pe· Tht• Hanjo.MnncloJln C'luh lh~n f\111 grnln it~ due w tlw " ' 'mmi llt·~ OOil!li~l h:ulh• l,1.~t l-nturtlnr nit; hi. the \'\' hitin!! 1 b~ clt-tt·IH lm111l e>d lhem lhc ltol.\rn ~..-.·mber H. in Roynton 18, Frtlnk lflcm· rh.m:ll lhree J)()!}ular ,..., .. ,.lions. 1'h.; in.~: of Alb~rt {' Holt t•hai rman . M.. l'omm!lrli(l' Senmt41 fMgcol ilhcad or Rhowt·d MIIIW!hlnl( n( th" making or I 
inll wn~ cltlclcd mnnager of the rifle l~ncu lt r . \ c l wns lhc 11inrl·11p Ill th•· en· I. l'ru·~. li<'J..:eu.. E i t•ntcr, reCrc~h the Tt'l:h ~wndN In tile firsl half of (Mt llf"l.lll unrl sh<1 uld de\·clop with t~n.m for tht:< cumint: seaS()n. He sue· teriainnlenl. The 'll!Cne will! the judg· mcnt.s and cbctkin11 A 1 •. p Jtx)• k. 
the g:unc to win lo the tun" ur 20 II. mt·n~ <'X Jlt'rli'IICC ulltl a winn•ng com · 
.\ltb .. u!Jlh t ~ t 'mrununiw h,,.,. were htn;1t11111 There were no particular 
muC'h 1ho: ~<uvcn"r 1~1 t h~ Tcwh qulmct JtM~o uf th~ ynme as the fi"e men 
in t.he 6r~>l fmme the Ent:inef.'r t>cl'\lbt; shu\l:ed n J.'(k.ld Co-<)J)('mlivc st)'lc o ( 
~:eeds hi~-< brother, George., who. although mcm hnll Ill TTacl~s. d.:mC't' aud mu5lc. 11. 1 •. Fl o)rtnn. ush-
11 \·cry \·ompetent mannger, wAS ron:ed t\h~r the chnirr. wert' remuwd the t•tt<:, W Frc1wb, ~t.•.:'' .uui pnlpert)· 
bl' 'chr•lnslic difficulties to give up the 11U<>r wn:;. SII'Cpt and waKed and clnnc· tU.Uln~:cr; I! G. :-.:ortuu JIO~tcrs and 
po~1tiu11 .\t thi~ mee-ting a comm.iltee in~ ~~~~~ Betwt!(;n the fin.t and ~e~· pulohcit)' Paul S""~~"· "V" ,~cretary, 
('(>ll"''ung of C T Smith. K. \ '. FC)·er our! dnnceo; the .. , ... camilnl ~'Up 1\ll!l j wa< the g;mera l tacult)· IIUf>Cr l'i.."<lr. 
:uul G F leming was :.ppointed lt> pur !==============~==============~=============~============== r:une hack l'tri11llt 111 tlw ,.,c,~mtl hntr to pin> 1,ba.-;e nn engraved cup fo r last yenr's 
high ~ru rl:r, A. S Galowict. 
J\ busy ~ensun is promi~ecl the mnrlq.. 
men 1hi11 }'ellr n!l sixteen ma tches htwe 
hevn st·herlulcd. among Lho~e being the 
l'hont against Williams College which 
to)()k pl.u:c lnst week, and the oontel\l 
wfth Dartmouth, which ''ill be held 
1hi- wcl'k The hnndicap ITliLtche~ nre 
to ~ Nlllhnued, but no prius are to 
be otTen:d unless al least fi.\'e en ter their 
nam~• T helle ma tC'he.'l a re limited to non· 
11:.1m members. in order to g ive ll\'cry 
memllu t1 chance to show his wnreg, 
And nlso lu enable t he authoritl~s of 
thu duh to select ,promising mutcrlol 
ror future ten.ms. 
'l' ho c lu!) now bas n membership or 
twenty·lh·c, and i t was decided at lhe 
mee(ing lhnt the m.elllbers.hip 1..-nmpaign 
which w a."' s tarted at the beginning ()( 
the school term, should cea!'e :11. the 
end of t hi~ scllool month. However, 
ln~t month's marks hnve made four 
men ineligible, lea\'ing room lor any 
fellows who now wish to affi.Uate with 
the club. 
rYPilWRlTZR OOPYIBG that it~ 
Neat, AI.'C urale, Ready wheil prom· 
ised. 
:ra.ATEIUflTY LET'rll&S AND NO-
TIOE8 Dupfjcated by lOO's, I,OOO'a 
or more 
WJU:RE? S tate r.1utunl Building. 
Room ~16 Tel. Park 610 
CARRIE F. BROWN'S LmER SERVICE 
Thll il the ldnd of 
' Barber Shop 
tlta l lp-Jo IO lho DIU "'" 
opprorlal"" Pl....,.t Svrro .... dlop, 
S..ttary Coodtllo.. allll 1 S.rflco 
,... loo aol eudletl br ur l!llol' 
Ia lllo d oy, For ,,. .. ,, •••• JMA 
.~. 
Tech Boys' Shop 
ORSTRON a SWEHSOH, Propa. 
State M1tt1l Barber Sllop 
IIO()M' 410 SIXTH FLOOI 
The 
Premier Tailoring Co. 
113 HIGHLAND ST. 
I mlitcs Yottr Patronage 
Our Motto Is-
SERV JC£ and SATlSFAC7'10N 
Cl\LL PARK 6183 
We CaD and Deliver rr .. 
l;REETTNG CARDS 
F OR E\'ER Y OCCASlON 
LEFA.'< GOODS 
[,QQSELEAP .BOOKS 
[) Ri\ \Y rNG I NS'rRUMENTS 
JEWELRY STATtOHERY 
l'ountain Pens of aU Standard Maltu 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
All M&kea of Fountain Pens a.palrtd 
1/. n. Cll(II'Ril, 
(':nv,JI £HKiH'h'~ 
U•t.~nhy .,r Fla. n 
J· J. ~tl!l,t.O N, 
t .. .. ,., • .t ~tt~i""'' 
ll<-o .. elact "14 
J, C, OII.QI!II,T, 
~i;: ~r.::~t::r~.u 
B. I. IIA\'1'0~0, 
SUI.Itthlr.~ArJI '"~l•tr"t 
SyncuH! '•:a. YOUNGER COLLEGE MEN 
ON RECENT WESTINGHOUSE JOBS 
ll, (1, D:Ali, ICY, 
H,,~, .. .-,,;-, t;,;,.,, •• ,~,,,, 
W. t. T. 'a4 
The Homestead Steel Mills 
Where do you11g college mm get in a 
large indu.rtrial orxanizatlon? Haw 
the;· opportunil)• to e:-:utise creati:ue 
talmll Is btdi'IJidttal WfJrk recognized/ 
STAND on the hill- top near Homestead, Pennsylvania, and 
look ou: over the Carnegie Steel 
<..o mpany's vast works. Your eye 
falls on a huge new building, 
covering 30 acret). It is the 
strucrural steel department, and 
here electricity performs every 
mechanical operation in steel 
mem. This J Iomesread electrifica-
don, predominantly W c ring-
house, is one of the most notable 
in history - notable hecause of the 
number and size of the motors 
employed and notable because of 
new features of automatic control 
introduced for tbe first time. 
This is a type of engineering 
that only an organization of the 
size and resources of VI esringbouse 
can undertake. Achieving the 
stupendous. the never-befo re-
undertaken, is not rare here. 
Hence young men of capacity, of 
enterprise, of genius, are offered 
much to challenge their imagina-
tions and abilities. 
In one unit of the Homestead Mill is 
a reversing motor rated at 8>000 h.p. 
and 40 r.p.m. (pictured above), the 
largest single-armature motor ever 
built. This motor and all the miJl ac-
cessories are controlled by two men. 
They maneuver steel ingots as heavy 
as 30,000 lbs. There is a total of 336 
motors in the new mill, of which 
rolling from the 
so:1king pits on 
th rou g b to t he 
!'hipping depart- WestinUhonse 
® 
49,000 h.p. are main 
roll drive motors 
and 50,935 h.p. are 
auxiliaries. 
'= ========~===========~T~E~C~H~~N~E~~W~S~======' December u, mr ~=--~============~~
I T•oB wnrs J'IRST BASKETBALL ~'itt an•l ,..bow((! 
oHr the first f 
lie had an un-
bll lir.t and sank 
SECOND TEAM BASKET· 
BALL GAMES ANNOU CEO 
COSMOPOLITAN CLUB 
RELA. Y SCHEDULE 
IS ANNOUNCED 
Cloclidates Should Attend Six 
Pnctice Sessioo 
The Inter fratcnuty Alar races wtll 
be held ahtr tbe Cbm&.mlU \"aC'ation . 
F®r ra will l10 run c:a.ch ny:ht, 
prom~l\ly at 4 30 \ 'ar •tv mrn ·~ not 
t!hC1bk to rompc:tt, and otbtT namb· 
datn~ mu 1 ha\o nt lt.e t tix practiut. 
)ltn who arc I() run on the Jntt:dra· 
temity relay rnn ahould &d. their pt:le> 
tiC'e lJcfort- the c'hu~tmM va1:01tiun 
Eat h tl!am well hr rum1)0M'cl (I( four 
m en. C'll~:h runninl( tlm:~ IUJI~ . 
~chcdulr 111 '"' foll\lWII 
j llllUIIr)' ll P. H. 1<. VII. 'I' lJ ' 0 ., 'l'. (', 
va. A. 'J'. (), H, A 1~ . VI. L c• 1\ ,. P 
0 0 \'II H 0 P 
JanuMy 11 I' S l\ . VI. A T () 
T. l~ '"' 1'. U. 0 " ~ A. E. ' ~ 0 P., 
p r; , () \'t! 1 •• l' ,\ 
janullr)' 13 : I' S K \'I ~ ,\ , f: ~ 
T i' vt~. ,, c; . L> . T u. o. ,., s u 
.\ T. 0 ,., (, f'. ,\, 
j.-.nu.an• II\ . Jl . !" l\ H ,, • Ci 
T C' ' ::-- ,\ f.., T U. 0 \ L C 
.\ T 0 '~ s fJ p 
January 1 ~ : P S K , , ~ 0 P .. 
T c. 'I L. ~ .\ .. , l l o . VI , , (~ . 0 4 
A T. C I '" S A Y. 
J•nu.arv :.ll · }• !" K ,,. 1. C. .\ ., 
T C ,.,. S 0 P., T ll o ~ S ,\ 2 ., 
.-\. T o ' V C~ 1>. 
January ZJ• 1' , :0: K \'1 , T C T U. 
{I ' \ T 0 ., " ,\ , I~ ' P. Ci 0 4 
L . 1' .• \ . \'5. S. o. 1' . 
The rlate fe>r the Inter lrntrmit)' 
11\\,IOinlllfoC ltU1tc:h h11~ IK:l'll '"' ~ fur P.•· 
t't•mlotr 20th Ami !ll •I Pr~llmlnnrit<'l 
wlll he: hl'ld tn1 tlw :.lOth n11tl hnllht on 
thr.o :.!111. 1'1w dn It· h<~~ twc•11 nfl \'RI1t'CII. 
tu l.'llnhlc t '"" h \ 1dqit•11 too clo•t'l mn 
terlnl for hi" "H'It v ...c(UIUI 
G.A.MB 
(Contmued from Pa a I. c~l. ~~ 
I ur •I ub!~ rounr~rs anrt cue rrc trr 
tl\r.lugb the hoop to end the ron n11 
I t the c\·em~ and to ~~rc \'1ctllr • 
! r t~h!!!. 
Th~ Ted! th-e <n< surpri in h !Ml 
ami ((It tMir hr.ft pme they fa\t' 
prom1sr 01 tu.rrunJ; out to he :a ~.ocl 
~inning tl\~, .-\s IDight l~e elll I !I 
the.) d.-\toloped a \t'f\ puur t:)'ll lor 
the b:i.sl.et earl~- in th game "hich 
t.·w .. <l \\'tlh them until alter the c-
ond quarter had gglltn well untl r 
wny. Led b)· Capt llul> Culton, tht 
i::n¥Jru:er' dt.<:pltlyt.-d a hmntl uf Ia t 
rluur w<1rk thAt hntl tht' ot•l~<•nrnu 
tupped from time ttl t1me 1\nh, 1111 111 
11hl style. romped the lllnkth <,f the 
lluur for points more than om:c. I I IR 
en hnd evitlcnlly nul n•aehed it>C u~unl 
ngiht}•, 8!1 he mis.se<l mllrl) l:hnnt't! 111 
W1lkmson. i( he keti>S up thl.' 11 1 ~1" 
hQwc<l in this game, ha~ prot·tu·ally 
svh ~ the pNblem ol an empt y gunrll 
p«;.o~ri"n left b,- ]a.: llarri II•! ~·•rk 
an g&!ttmg the: bGII {rom th• l~u: lo.h<oar<l 
IUII I ><'flding it up tht flnor wu re 
m:u-kable Rill Graham, in th cent« 
po!!ltiOII sb~d ~11 hdorc tu bom~ 
to wn fo!ks and wa.s U\ truJncnt.al 10 
!.:!.'(;ping the ball •ell Gut ide C the 
Tech li\'t'·m.an dderue rn• ot til the 
time lle a l"<> sho .... ~ metlunJj or lu 
olrl ability at cagin11 tilt- hall 111! hou.:h 
lu:· w:a< affectcct. u wnc thr. uther 
,., tth snrne hard hh'l.: in tnt ""'' 11urc 
at the ,arne. Pll.l"ker !'n:uth nnd lit·ur~:, 
btl •turtcd the Jlamt: tn the '"" lllr 
wud pu!<ilionf;, but Pitt wa• aq1IU1od 
•lurinl( the s~on<l 11uartcr \\ htll 11~ 
hurl three fo ul!! Ml,dn't lwn \\'hilt• l11 
t hl' hnc·up, hawc\'Cr, ht til•amlfl 1111 
\l't•l l with Smith nnd run nrou111l hill 
uppuncnls with the h;jJI In 111111t• ul 
ht~< tlitninuthe site l•'rcthlu: lluh11••1 
BeD and llpl1ot Joint 
THE Bell and Spigot Joint for Cut Iron 
Pipe adopted over one hundred yean 
..,, Ia the preferred joint today. 
It Ia tiaht, Semble, eaaily made and noo-
conodible-tbere are no bolts to nut out 
-k makea cbanaa of alignment or inser· 
don of epeda16ttinp a ample matter-it 
can be taken apart and tbe pipe wed over 
apJD, without any injury-it is not subject 
to damaae in tranait-in fact, it embodiea 
practically all of the dairable qualities in 
an unders:round joint. 
nm c.ur taON Pin PUauan BUUAu, PeopJee o.. Btdt·· Cbbco 
-------
---~--()N PIPI~ 
IIXIk th 
TF.CII 2 
f g . 
I 
If l 
3 
3 
a 
fiC 0 
I t•hn~ou, 1r 
Kt~~rnon rt 
II 
\VIII'I'IW 2.'i 
f.l{. 
I 
(" Krurnnn. rf • _ ':l 
I ·arr l 
h..mru· • II( 
T rmnet•r. r.: 
2 
:t 
I 
Ll 
Hdt rc P. J, Jl;aughey. 
John~lOn :mil ~110nagle. 
f ~:. 
0 
0 
C) 
0 
1 
3 
Much Good Mattrial On Hand 
Ed.-ard C.m n 'nant m na~r of 
the l'llsl.: :tball trAm ita mmrlcted ll 
wcl}.;balanttl u:bedule for the cond 
tr:."tm. v. btcb has l!C'CIJ sbowtng up un 
t.p. "ell in J •r~Ku,·c The tr. m hal a 
2 "'in•d much J:Ol_MI matt"nal from the 
'rcsb:n;lll <:b. \\'nh lknnulon 1-'..d•h•, 
6 Oo" mnlf, I.... My 111111 Ki«. "hu nnly 
6 n<:t'd prl•lll 111 d<l111: «MJ(.tllltiun, the 
j qumtct he u)d hot\ t• a g ;od ~CIIl<tll thll 
3 ~c.'"\r 
The !teC'nnil lC.'Illll'll ):1111\l ll, Jllol\'l'd Jut<l 
32 bdvrt ti11.: nll"'-lll' ~Uilll 'I t t •• 14 1.11111 
or appctiztr fllr thl forll l tt•ulll .:illlll.'~ 
f.~. t.p H owCI'C r . with ~llll1l! fl( tht• 111'~1 J)li'll 
0 2 ~t·huul nnd 1ti11h ~dwul l>'lllllK iu tlw 
5 I!CH\i\V !11\lllkt•tl Ill' lll(llliiNl th" loJt•(\1 
<l quintet, the Tuch ti\·c I• M 111N\ (lll'llt)' 
5 of ~~IT t·mnpctitonn rlurlny. the t·umilll: 
6 o;eason. 1'be li4·h~•lulr• 1~ n lnllo~\\ ~: 
l 
0 
I 
0 
l 3 ~cmh;;r 17 t lus:~i•·nl ll•11h 
j3nu If') 7 ( ootfliiiCf<ll IJI)Ih 
3 2:i I lanu:tn· II Xnrthh:triRt~ lli~&h 
Tirm-rs- JanuarY l. I IMk S«onrls. 
)at·ua.r~· ~~-~orth Uirb. 
WILL MEET TONIGI:rr 
Filz&trald and Laraia WiU SPtat 
Thtre \\ill Le a regular mtttin& C1l 
the CO!tTIOpoln.an Club lhU e\"enU.. , 
...... • h --. •• 
, .... 1n 1 e rt'c_ep~oo TOOm oc the ey-. 
• \ nyon~ "bo ~ tot.erested in the tbab 
nd iu wc-rk •~ cordi.anr in\·ited 10 
au,·nd. ~tr J Edward Fitzgerald Cll 
the f:.tultv ~ill "peak a.rul hi~ ub)t(t 
\\til I.:. "Tht ~nal Acadcm~·: Wr 
1), ~1. L.·uaia wil1 give a talk on ·~, 
t•trliOnnl Experiences in Argtntu\1• 
Uuth .,, the<~C talk$ will doubtles · prove 
mwa tnlt:resung and everyone "''ho can ~1111uld trv to lJe h:md to take them in: 
In tht• near future the club will hold 
Hll inviwt ion banquet. 
-)lulllllf\ ~. Pitebburg High 
rclorunnr ll ('lark Se<.·oml'< 
f'cunmr\ I~ South High. 
Pchruan 2'1- lloys' Club 
1'.-hnmf\ 2.>-0pen. 
\lnrt·h ;~ Gardner High. 
'hm h 10 Fitul of lhe in1kr-1.1<:hola 
tiC' tuumamrnt 
In all \ l :H:hinery there is no place ,, here 
heanng un·urac:y i more ntal than in ma-
' h i•~e t uu l spindles. On the pi nd le of 
lc.-nd1ng mo.tkt:s of macbjne tools t here are 
Timke n T apered Roner Bearing . 
at t he ~me rimt' reducing power costs as 
mudt n~ nul·-hal f ! 
The durahiliry:md th e permanent p recision 
inh t'rt·n t in Timken Bea ri ngs a re permitting 
a~ l l ncl u!.lry t~ take ad,antage of anti-fric-
tum e<:onumtc::.. \\. h t're anti-friction bear-
in~!, "ere mH.·c impossib le bec-ause of the 
~·verity nf the requirements, T1mken Bear-
~ n t.,rs arc t'ffccting the greatest improvemt:nts 
111 co"t and productio n. 
l1~ all. \ l:w.h inery. there are few beari ng ap-
phcn ttn n~ 111 "htch the stresses approach 
tlu~se that are typical in steel rolling lll ills 
or. 11~ ccnwnt mills-a million pou nds- t" o 
mllhon pounds-and more l Many of the 
~~~·nt m111111 f:w~uren; in these lines are w;i ng 
l unkt·n Bl·nrmg~ to achieve certainty ancl 
speed of productiOn never known hdorc-
M odern e ngin eer ing in every p h ase is 
hound tn ht: more and more concerned 
"ith T im kl' 11 Tape red Ro lle r Bearings. 
'1' II 1-: T I 1\1 K F. N R 0 L L £ R B I~ A R I N G C 0. , C A N T 0 N , 0 I I I 0 
TIMKEN ~:BEARINGS 
December 18, 192'1 
TECH NEWS = 6 NEWMAN CLUB HOLDS 
FIRST DINNER MEETING "JOE'' THE OFFICE BOY SEES EXHIBIT OF LUBRICANTS IS SKEPTlCAL CHYMISTS 
THE CARNIVAL PRESENTED CHEM. DEPT. HEAR TWO SPEAKERS SOCCER FIELD JS BEING LEV-ELED OFF 
Delegate Sent ro Convention "\\"bl!nt'' CCnw<h:n attributes the gid i<JI Ltuulity of his \'oic~, as di.~layed 
at the CamiTI~l, to Lucky Strike ci~;ar­
l:'ltes. 
The '~·wm.an Club hcld at~ first din-
n~r ITU.'e Ling or the )'car lO the donn,i. 
tury dining hall on Tue~dny, December 
6. at G.l3 p. m. 1'he hu~tincss of the 
club w11s conducted nfter the menl. No 
final rt'pon. or the dance was on hnnd 
ns there were ~tiU some more tickt'L'> 
ProfeJ;.<:or )lorler hns been ot1~red :. 
live-\·ear cuntract hr a leading h(),;.iery 
mnnufacturer to act as a model 
STGX . \ 1., l£0:-IOR FOR TECH t:.'I/-
DERGRADU.\TJ:: 
l~eorge l~itt, '30, will be appointed ns-nnd monev to be hnnded in. lt was . . 
dc:ddecl to. !tcntl one memhcr, Sah·nLore ~~ tanl to Prof~ssor Dntt, In _the expec. 
P. 'fnrinn, tCI the ('Oil\Ciltion or the New .tnltonr tha.t ullt~matt-11~· hie Wtll S\I!Creetl 
England FederMiOt'l <)f Newrnnn ClulJ~ 111 per ornung us ~o ccu nr expcr me.nt. 
t.(l he held ih Boston nn Sunday, De. Pru~. J\ . ]. K,ntgbt holds excluJUve 
L .ll 'rhn ll'I"Olin"' \\'(1!1 closed ~:des rt~bts at. \\ orcestet• Tech ror Pluto CCll'lL>eT • • ... .. • \\' 
with a mos~ irll.ere::.ting talk by Mr .~tc~r. , . . 
Jam~:"t P:,Ur, a director nf U1e Wor('estcr 1 ulkla, j3 ~ , 1~illdle\~.ve bcoll~l(eRat nm.l· 
b h of the New England Telephone }'ears o mn l e ay urns evue. 
Cramnc nnv. ne "OVered tbr~o mnln sub. (lro(essor Morley is undecid l.'ll on his 
fl Jl • "' I . d . ._, • ject• " lliM.,ry of !"ommunicstl<ln," R e- lfiSterr contmct, an tS ron.sJucrutJ.: np. ar~h Work In Bu::'ille&;," nnd "The rwnrhtg un the liUtl,>e in the Worcester 
:;:,lleg(' ?linn in Busim-,;s." The next Tet'h version or ."The Y olg:1 BMun.1n." 
mectintt is to be held on January LO, Pr~>rt~!l!ll'>r Rurr ss also olicred a m«Wt~ 
and is e~pt'Ct~d to be 11nother dinner contracl ft)r the part or Pan in "Petor 
meding. Pan.'' 
"Colonel" nutterfield opemt~d he; 
A. A. OOUNCn. MEE'l'S slitlt!-rule on a large scale. 
!ronLinurd from Pas:e J. Col 1) Spac:c has heen reserved at tht!' Mu-
1 oi the ~111homore dllss ileum ul Xarural Historv at Wnshing. 
ml.'m ICJ"S "'-• fll d b " P 'nki " l.\1 rri team, champio!UI or the Iu'ltilutc, n~ ton to •..! 1 e Y 1 c e am m 
fullhwj; · D. Armttagc, .\. R flarrw:~, his new role o£ Arberu ~. Wntchdug or 
r• p, Center, ) . t1 <'oghill, \Y. 11. thc ( i:tte!i nf !leU. 
French, 1.. C. 1\amimtki. 1.,, Ruwndn. 1 he Jl're.~hmen ~·ame from h<-hlntl 
c G Lar.~un, l\1. t·: .Reno, c r y 43 ung, with 1111 unex!)t!cterl number uf ··nnrk 
:ut!l l "nptnln Rice. ht•Nes" 
Mcml•clr~ or thcs S<Jphomorc trnd.: l'~1ur Albert, whnt t r~nllnCI!I he dirt 
tt'nm were nwnrrlcd uumcrnls ns fnl rcedw' 
lows. ~I Dlx, W. Ll. f'rc twh, J Joseph, Although Gerlrgc Vitt, as Prnf<'tiSor 
It {' l\lihlc, R. H. st,1ughton nml F. ~hilT, Ilk! lllll !\'Urtecd it) his CX IWri 
t\. 'rr.tulncr. Fr<:!s.hman rccl!ivin~ trac-k tncnt 11r rliviclitl/( tht' mole~·utc, he i,; 
nun1clrlll'! sta·~ : A, J,. 1!(111, K . LT. Perry ''r.~\'1:.\11 morc fa mows'' thau he W;lll llll· 
nud t\ . F Tuwnstnd f<~n• . 
CLOTHES 
Readr·made 
And Cut to Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES. TAILORED OVER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY FOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
~ I I 
Qlh~Ytet JJ&ouze 
&ults e-40, •45, •so overce•ta 
Burly 
O•mele Hair 
Oo• l 
St85 
Bea rly 
Camele Hair 
Co•t 
S185 
Bt' SPECIAL APPOINTMENT 
OVR STORE IS THE 
Qlh~Ytet Jlflouz 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter Hou .. 
will earn your moat slnoere liking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
Cll.&JU.,U B. lltJZZT, '11. a.pneat&Uve 
Thrvut.:Jt th~ \'tiUrld\)" of R. J. De.lr-
l . ..,rn. '03, tbe lJepnrtmcu~ or Chemistry 
h... n-t, i vctl n handsomely mounted 
N!lli!S uf ~ mpJe.s of Oil! :lnd greases 
illu~trn;ing the chit'f f11!hol"um pro-
litlcots oi the Tuns: Company. 
The PUt"JJosr o( thi~ e.xbibh u; to pro-
nd~· u I'Unuch: pkture whereby the 
~\uclf:n t ,·an J:ct n !letter ren.U~ation 
,.,r the nrtvauc:et~ of th~ pctrqleum indus-
trY thnn can bco gained b}' !rimph· read 
"'!: tlw mauy buQk.~ on the subject. 
1'h~: nr~ l•f rcfiuing ll~Hrule~nn pro-
dut'ts hn" j.trt"~ n to 11\tdt proportion~ 
nnd is uf surh t10mJ11cxity thut it must 
he <"lll~ld~mul not onlr as t1 I>CJlM:\Ul 
llll~j<lr ln~u:;try hul nltlo R!l one tha t 
rcquirt;s 11 bpceial I.Jr:mi."h of cnglne~er· 
Ill&'. 
lnr-Jutll'tl nmnng the l!f'Cdmt•n~ is nu 
uuxiliury cxhlhh LlcSlj:,'11i.'d lll> thnt the 
~tu<l<•ni cnn \illunlitc dilf1!rc:ncea in vi.s-
~o.'<~'<itie" by anvcrt ing the lllmples nnd 
t•uanpnrlng the !ipeed nt whi<-h ahe bub 
hiM n sc. 
Thi:r !I'JlC't'd is ind!recth· prulJ(Jrtionnl 
to the· 't:<el'l'Jil\'. 
Ne.xt Meeting To Feature Abrasives 
.\ m~.-'tlung or lht Skeptirol C:hetn•<~tll 
was held in Sali.,hn11· uuilcUn.: ~lund1Ly 
evcniJ1g. UCCl!!mber o 
Presid~nt Custuferri introduced !ltr. 
O'L'onnell. '1\ hu gave tho sub)cct 11f hi~ 
paper all ''The .\<;phnlt Lnko in Tnrtf 
rind " ~[r. O'l onn<'LI pre• !ten tell &t!\'erAI 
iJllllltmtCrl YiCWS- of thill farnmrs l!llnncl 
l:~ko and e~tplaincd lhe proccll.~ which 
IS ~•sctl to extract tho u~phnlt (rom lhl• 
lnka b,,~t. This bln, k nnd brown hilu· 
m~n hall \'C;Srr CJ. t<'nsivo liSt' in t ho con· 
structlon nf roods nnd nh;t'l in ~;omeut. 
in.r, 
D\X'tnr .lt' nuing!l lnft\tmed the. clulJ 
thnt thu PI'C:!t!nt Ooor11 in rhe SoiMlnry 
bunding were made of :u.phult t!X trncl· 
cd from the f:unuus ",\ !<pbnlt Lnk11." 
~lr ~t'mt-ng nc.'t 1!'11\'e a •hnrt talk on 
''Pbutographr in l>arknc s." llc 11tnWu 
thnt the l!C!lit>J (){ emillunt m'il'nti~u 
was that Ill the prucc!IS ur developing 
the pbulo~'T:Iph, the hydrogen pcro:ddl! 
"bit'h is gtveo mT PMflu~.,.~ the Imago. 
He . t:u erl that the one rcfJuirl'nl~n L Cur 
Th~: r11ug_h, old f'OtteT fietd is receiv-
mg its lirsl ro-IL of loam. Thi~ plut oC 
land, localc!d MJUth\\·cst oC the ~n·m 
nml onh a \·cry abort di,ounce Crom at, 
h;ls alwa,•s b..-en u.o;ed extensively for 
L'llh1 !q)(lrls. f!~)X'clally $0CI:'t'r, and ror 
hue f('l(lthall nnd soccer practice. 
It hns 1\0i been used very much 
lutely, hnweyer, l>ee:Ha~ of the large 
n urn ht r of s-tones lha.t were SCBt\ued 
nvcr it. As it bnd never been 6Utfnced 
it wn~ ro 1 her hnrd Mtd IJJte~·en anti 
thi~ mnde it )l,lt;ll tlesirnble, rrowuver. 
mrtny lnu:~kloads of loose dirt hn\'e beun 
put upon tho lield nnu tni)St O{ il bns 
heen leveled off. Grn$S will be s<1wn 
in the spring nntl B ~'ery !lltitnble field 
(M IICI~'<'er and rootbnll should result 
Owl ng to i tl\ nearness to lhe flood Ligh til 
nn th11 ""-m It \\•ill prol.mbty be uSed 
eJtlcns i"ely for l:lte fall football prac-. 
tice, 
thi~ t ype of phologrnphv was thnt t.hc 
objuet. b<" in c~1tnct with i.he photo-
amphic: pl4 le. 
ONO lsl:tnd, N~w York, will h:wc B roncrc:rc highway, forty feet wide, 
the full Jenj!th of It~ ClOI: hum.froo tiOU IWtnty five miles, atrt.:tchjng from 
Quccnsboro ro ir<~ .:,l~t~·rn tiJ', piT rhe Atlannc bc<tbonrd. This modern 
thorous:~hi:m: hll'l bc~n n:unnl "Sunri~e llil!h\\1Y", n.nd when com__plcted •. '~ill 
exemplify another step hi Amtrkn'li pro·,(r~·., tow:uJ IH.h:ttunte traffic foc:tlm~. 
The- >Ttviscd ed ilion of 
"Concrtt•'-lt.s Matmfac• 
ttm: c.trttf Usc," a cpmplete 
~rt:a tlst And ltandboQ~ on 
pre.st:JII mc1hodso[ pre par• 
mg and handling portlattd 
cc:mt:Jlt concrete. is now 
rea4y for dw.,.abution. 
'To c:ngin.ec:ritlg atucknts, 
f a.cultymcmhers1111d ot-hets 
inteTc:src:d we: alulll gladly 
.send a copy on request. 
Three l<ochrinj:l I l~:wy Duty Pn\ crs were u~J In l'tllving the 6rbt slxtttn • 
mil~.: st'(" tion, whkh lcad5 <"d'lt from Qucen"t-.oro, DJV1din~ this sixtecn·mile 
u11lr into rhrcc p:uts, n Kotlnlnll P:tvcr wu1 plac;4u or\ cnch1 with proper 
mntcrial-hanJIIn~: cquipmcut ro IH;comp~ny tach paver. 
To furtllcr climin;uc ch:mccs o( co~dv r.Jdnyl', two Kochring Heavy Duty 
Cranes w~re U\i.J in handlinJ! the snnu nnJ Jlr:IVC( a t the proportioning 
nl:mrs. Thus, t hrou}!h cnn:fttl selection. 1 h~ contn1cror built up dependable 
pnvin~; units whirh woulu h;a ~tcn the 'omplerion o( thia Important section of 
the new Sunrise llighwny. 
Such orgnnfz:n ic:m o( Koehrin~ J lcnvy Duty equipment in highway construc-
tkm i!l noL unul>unl-lt mny he foUJ1tl In ~,tl mo~ot every s t ate in rhe Union and 
!n many fotcign counrdcs. The conLrnclor·clngint:cr, the world over, recog-
nizes the value of dcpendnblllry. 
KOEHRING COMPANY 
MlLWAUKI!B, WISCONSIN 
M;,nM#ac••..,.. of 
Pa'lltrt, Wlaen-OatoiiM Sbowla. en-ud .,...._ 
TECH N E WS December 13, lW 6 
BASKETBALL SERIES 
IS WELL UNDER WAY 
Two Games Postponed Indefinitely 
GILL ELECTED OAPT AIN 
(Continued from Page 1. Col. 3) 
P. S. K. T. U. 0. TENNIS SCHJi:DULE IS GIVEN 
OUT FOR NEXT YEAR 
During the past week interrratcrnity 
loa~ketball has been progressing rapidly. 
E verv afternoon after five o'clock !ra· 
terni~y teams can be found fighting for 
supremacr on the gym floor. Due to 
the fact tllat the Tech Cami\"nl was 
held friday night lhe gtune$ scheduled 
l.>etween Alpha Tau Omega and Phi 
Gamma Delta ond bet\Veen Sigma AJ. 
p lla Epsilon and Theta Upsilon Omega 
were postponed until a Inter date. 
Huntington, rf ------------- rf, Fleming 
Whitaker, 1 L-------------- lf, Taylor 
Prell(•h, c ------------ c, Putnam 
L'onverse. rg ----------- rg, Terry 
Young. lg ---------------- lg, Tate 
Score: P. S. K. 3-1, T. U. 0. 9. 
Substitutions: P. S. K ., Sheldon for 
I lu11tington, Pollard for Whitaker, Pud 
clington for French, Walker for Young. 
T. U. 0., Putnam for Fleming, Tuthill 
fur Putnam, llart for Tate. 
the ends plenty of time to get down 
the field under them. He can always 
be depended upon to carry the bnll !or 
a gnin, and on the durcn~ive he is one 
uf the fi~t through the line to get his 
man. Gill is e.1sily the li~htest man on 
the learn. weighing only lii.) p<ltu1d~. 
whtch is at least five poundl! lighter 
than any one else in the backfield, and 
verr much lighter than anyone in the 
line, which will average arout'd 176 or 
UiO pounds nex.t year. Rowc,·er, this 
lighl weight docs nol mean much, for 
Eddie is all muscle, and in the same 
manner ns Joe Guidi, uses it to the full· 
est advantage. He may nl!><> he t·hflr· 
acteri~:ed a$ a brainy as well as brawny 
player. ror he has that ability to quick· 
ly ngure out the OPJXments' plays, and 
is usuallv found in the thick of every 
play, jus.t whllre he is most needed. He 
is also very adept at snaring the ene· 
m}·'s passes and running them back for 
a Tech gain. 
The Worcester Tech tennis schedule 
ior nex:t spring consists of ten games, 
six of which are out of town and four 
al home. There are at present only 
1-wo tennis letter men at. the Institute. 
Captain Kranz and "Bob'' Cotton. The 
"(!hcdulc is the same as last year's, with 
the ex:ception or Boston College. 
86 PLEASANT STREET 
GREETTNG AND BIRTITDAY 
CA RD& 
At p resent Phi Sigma Kappa and 
Lambda Chi Alpha are tied for first 
p lace, having three wins and no defea \s 
to their credit. 
The results of the games played last 
week are as follows: 
:MONDAY 
P. G. D. S. 0 . P. 
S. 0. P. L. C.l\ . 
Rutman, rf ----------- rf. Sponagle 
Jaffee, lf ----------------- If, Leidholt 
Aaron, c __ ------------ c, M.nlhcr 
Le~ter, rg -------~- rg, Smith 
I lirschman, lg ------------ lg. Kontio 
Scc.re: L. C. A. 19, S. 0. P. 13. 
Substitutions, !'\one. 
S. A. E . P. G. D. 
Butterfield, rf - ----------- rr, Dix 
The schedule for 1928 is as follows: 
.M:ty 5, Amhel1\t at. 1\ mherst. 
!\far 0, 13rown at Tech. 
:-.lay 12, Trinity at Ilanford. 
l\lay 10, Iloly Cross at Holy Cross. 
May 17, Boston College at. Tech. 
i\lay 10. B. U. at Boston. 
~lay 23, Clark at Tech. 
l\lay 25, Vermont at Burlington. 
May 26, l\•liddlehury at Middlebury. 
June 3, Springfield at Tech. 
For All Occasions 
CURTIS SHOE 
For 
COLLEGE MEN 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
Hutchinson, rf --------- -- rf, Rutman 
Stoughton. I! ----------- If, Jaffee 
Pickering, c ---------------C, Baron 
Dix, rg -------------- rg, Lester 
Sanford, lg --------- lg. Hirschman 
rmaine, 1£ --------- - - If, Stough ton 
Cambridge, c ----------- c, Pickering 
Rood, rg -------------- rg, Da\'is 
Brad\'. lg --------------- lg, ~anford 
Score: P . G. D. 13, S. A. E. 12. 
Substitutions: P. G. D .. H u tchinson 
for Dix. Wansta ll for Stoughton, Dix 
ft1r Sanrord. 
Gill will have plenty of work on his 
hands next fa ll as he is the only let.ler 
man in the backfield, and 'fech tackles 
a tough schedule, opening t he season 
with Urowu. and cootinuing·with such 
teams ns Colby, Rhode Jslnnd State, 
1\f. A. C., Cooper Union, T rinity and 
Lowell. 
MEN'S WHOLE SOLE WORK A 
SPECIALTY 
ALL ATHLETIC SHOES REP AIRED 
Score: S. 0 . P. 15, P. G. D. 1'1. 
Substitutions: P . G. D., Harper for 
Hutchinson, Sanford lor Pickering, Da· 
vis for Dix, Dix. for Sanford. S. 0 . P .: 
Josephs for Rutman, Lester for Josephs, 
Rutman for Baron, Baron for Lester. 
L, C. A. S. A. E. 
Leidholt, rf ---------- rf, Butterfield 
Sponagle. lf ---------- If. Germaine 
Mather, c ---------------- c, Cambridge 
Smith, rg --- - ---------- rg, Rood 
Kontio, lg - -------------- lg, Brady 
Score : L. C. A. 29, S. A. E . 8. 
Substitutions: L . C. A .. Wright for 
Leidholt, Bo wers for Sponagle, Fit~: for 
!\father, Poeton for Smith. S. A. E ., 
Cambridge for Germaine, Germaine for 
Cambridge, Whittum for Brady. 
TUESDAY 
A. T. 0 . T. C. 
Hu~ton, rf --- ------ ------ rf, Coghill 
E rkki la, If - - ------- ·------- lf, Cook 
Cutler, c ----------- ------ c, Anderson 
GiU. rg - ---------------- --- rg, Kranz 
Torrant, lg ----------- --- - lg, B roker 
Score : A. T. 0 . 16, T. C. 8. 
Substitutions: A. T . 0 ., Simonds for 
Erkkila, Guidi for Cutler. 
roa ov•a eo n.a.as .a. aYIIBOL 
or QU.&Ll'fY 
BALLOU'S PAINT 
STORE 
243 Main Street 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
THURSDAY 
A. T. 0. T. U. 0. 
Erkkila, rf ---- ----------- rf, Lawrence 
Hutton, If ------------- If, Fleming 
Guidi. e ------------------ c. Putnam 
Torrnnt, rg ---~-------- rg, Tate 
Gill, Jg -------------------- lg. Ta ylor 
Score : A. T. 0. 21, T . U. 0 . 11. 
Substitu tions: A. T . 0,. Gu tler for 
Erkkila. T. U. 0 .. Putnam for La w· 
renee, Terry for Plemlng, Tuthill for 
P utnam. 
P. S . K. 'f. C. 
Huntington. rf ----------- rf. Coghill 
Whitaker, I! ------------- H, Cook 
French, c -------------- c, Anderson 
Converse, rg ------------- rg. Kra n7. 
Young, lg --------------- lg, Broker 
Score: P. S. K. 'rl, T. C. 9. 
Standing of the Teams 
Team Won Lost P .C. 
P. S. K. -----------3 0 1.000 
L. C. A. ---------- 3 0 1.000 
A. T. 0. -----------2 .666 
S. 0 . P. -----------2 .600 
T . U. 0. -----------1 2 .333 
P. G. D. ----------1 2 .333 
S . A. E. ___________ () 3 .000 
T. c. _______________ o 3 .ooo 
DORMITORY NOTES 
A recttnt not ice was made lhat the 
TECll NE'IWS for dormitory residents 
wuuld bit placed in the mail box a t the 
dormitory as soon as possible on Mon· 
day night. 
Postage stamps have recently been 
added to the merchandise sold a t the 
dormitory store. 
Two books and a small sum of mone}' 
have been found a nd they are in the 
dormitorr office wai ting to be claimed. 
Cutlery, Toola, Mill SuppUes, .Auto .&c· 
ceuori11, Radio Supplies, J'lu h· 
U,bta, Silverware, Electric 
AppliaDce1 
HE ADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
D uNCAN & G ooDELL Co. C. I. LOWELL A CO. 
38 Mechanic Street 
S. BELL 
TECH TAILOR 
L.&Dl.B' .&lfD G~HTLD!J:N'8 
'I'.&ILOIL WOIUt OALLJ:D J'OIL 
.&HD Dm.IVJ:RJ:D ra•z 
IP~CI.&L RJ:DUOTION J'OR 
8Tt7DJ:H'r8 
129 Highland St. Tel. Park 1447 
31·33 Pearl Street, Worcester 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TECH MEN: For a chl$SY haircut try 
The FANCY BARBER SHOP 
89 Main 8~. Directly Over Station .& 
Good Cutting No Long Waits 
Six Barbers 
./ 
. ( 
Put your f( 
) 
• p1peon 
P.A. 
WHAT you get out of a pipe 
depends on what you feed it. 
Millions of contented Jtmmy-
pipers will teU you that Prince 
Albert commands a pipe to stand 
and deliver. You suspect you are 
in for some grand pipe-sessions 
the minute you get a whiff of 
P.A.'s aroma. 
The first pipe-load confirms 
your suspicions. What a smoke, 
Fellows! Remember when you 
asked for the last dance and she 
said HYou've had it!"? P. A. is 
cool, like that. And sweet as know-
ing that she didn't really mean it. 
Sweet and mellow and mild and 
long-burning. 
Put your pipe on P. A. You can 
hit it up to your heart's content, 
knowing in advance that P. A. 
will not bite your tongue or pal'ch 
your throat. That one qualit; 
alone gets P. A. into the best 
smoke-fraternities. And tbc:1 
think of :ill its other qualities! 
P. A. i1 10 1 J e r Dr)'• 
wltcr~ ;" IIJ'f red tlr&l . 
ltOtutJ dnJ h•lf·pountl 
litt hu. miJurs, tn•d 
pounJ cry flo!· •'"J 1
lutmidor~ with 1ponse· 
•ttoitlcrte-r lop. A "d 
11/w•Y• ,.;,To ""'"Y b it 
o/ bitt Atul ft•ttft rc-
mo'lfr J by the l'rint<: 
A lbert proccu. 
PRING£ ALBERT 
-no other tobt~cco is like it! 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
I 
., 
1 
